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INTRODUCCIÓN 
El maíz dulce se diferencia de otros tipos de maíz por la presencia de genes que 
alteran la síntesis de almidón y por su uso como hortaliza. Aunque hay numerosos 
genes que producen alteraciones en la síntesis del almidón, únicamente tres han sido 
ampliamente utilizados: sugary1, sugary enhancer1 y shrunken2. Todas las variedades 
dulces utilizadas comercialmente son híbridos simples, es decir, resultado del cruza-
miento de dos líneas puras. En la Misión Biológica de Galicia (MBG) se está trabajando 
para conseguir variedades comerciales de los tres tipos de mutantes. El presente traba-
jo se basa únicamente en los mutantes sugary1 y sugary enhancer1 que tienen mejor 
adaptación a Galicia que el mutante shrunken2. En la MBG se han obtenido líneas puras 
sugary adaptadas a Galicia, aunque en los híbridos obtenidos a partir de ellas es nece-
sario mejorar las características organolépticas. Los híbridos sugary enhancer, al contra-
rio que los anteriores, presentan buenas características organolépticas, pero es necesa-
rio mejorar su adaptación, en especial, la nascencia y el vigor temprano. Para mejorar 
las características organolépticas de los híbridos sugary parecen apropiadas las líneas 
sugary enhancer y para mejorar la adaptación de las líneas sugary enhancer parecen 
apropiadas las líneas sugary. Para mejorar un híbrido el procedimiento común que se 
puede utilizar es cruzar uno de los padres del híbrido por una línea donante y median-
te autofecundación continuada obtener una nueva línea que dé lugar a un híbrido me-
jor. Para elegir la línea más adecuada para mejorar un híbrido concreto existen diversos 
estimadores basados en la teoría de Dudley (1987) y que han sido aplicados en el caso 
del maíz dulce por Malvar y otros (1997 a y b). El objetivo del presente trabajo es, utili-
zando los estimadores basados en la teoría de Dudley, elegir la líneas sugary enhancer 
más adecuadas para mejorar la calidad degustativa de una serie de híbridos sugary y 
elegir las líneas sugary más adecuadas para mejorar la adaptación de un conjunto de 
híbridos sugary enhancer. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron cuatro líneas puras sugary obtenidas en la MBG (EP58, EP59, EP60 
y EP62) y cuatro líneas sugary de otros orígenes (V679, I5125, V7726 y H7).  Todas ellas 
se eligieron por su buena adaptación a las condiciones ambientales gallegas.  Las líneas 
puras sugary enhancer que se utilizan en este trabajo (MIR225, We6, We10t, IL677a, 
IL731a, IL767b, IL778d y IL779a) son todas las líneas de ese tipo que existen actualmen-
te en el banco de germoplasma de la MBG. 
En 1999 se cruzaron todas las líneas puras sugary con todas las líneas puras suga-
ry enhancer. Asimismo, se obtuvieron los híbridos sugary cuya calidad se quiere mejorar 
y los híbridos sugary enhancer susceptibles de mejorar su adaptación. : Se evaluaron en 
los años 2000 y 2001 los híbridos sugary y los híbridos sugary enhancer susceptibles de 
mejora, todos los híbridos resultantes de los cruzamientos sugary×sugary enhancer del 
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año anterior y, por último, las líneas puras parentales que dieron lugar a los híbridos 
que queremos mejorar. La evaluación de los híbridos y de las líneas puras se ha llevado 
a cabo en ensayos adyacentes, pero distintos para evitar problemas de competencia. El 
diseño que se utilizó en el ensayo de híbridos fue un látice simple 11×11, con una den-
sidad de 60.000 plantas/ha y una parcela elemental de 3,36 m2. Para las líneas puras se 
empleó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones con la misma densidad y 
parcela elemental que en el caso de los híbridos. La calidad degustativa de los híbridos 
se valoró con paneles de degustación y mediante un refractómetro de mano que mide 
la proporción de sólidos solubles (principalmente azucares). El valor agronómico de 
los híbridos se valoró con caracteres tales como nascencia, vigor temprano, precocidad, 
aspecto de mazorca, etc. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los híbridos sugary1 utilizados en este trabajo tuvieron una nascencia media 
(64%) y un vigor temprano (5,7, en una escala de 1-peor- a 9-mejor-) significativamente 
superiores a la nascencia y el vigor de los híbridos  sugary enhancer1 (50% y 4,3, respec-
tivamente). Los híbridos sugary enhancer1, en cambio, tuvieron mejor calidad degusta-
tiva (5,8, en una escala de 1-peor- a 9-mejor) significativamente superior a la de los 
híbridos sugary1 (4,4). Por el contrario, no hubo diferencias en la proporción de sólidos 
solubles, probablemente, debido al método de muestreo, no suficientemente preciso. 
Las líneas sugary enhancer1 tienen alelos favorables que pueden mejorar la cali-
dad gustativa, el aspecto de mazorca y otros caracteres interesantes en los híbridos 
sugary1. Las líneas más apropiadas para mejorar son semejantes en la mayoría de los 
híbridos, pero varían dependiendo del carácter de que se trate. No obstante, en la ma-
yoría de caracteres una de las líneas más adecuadas es We6. 
Las líneas sugary1 tienen alelos favorables que pueden mejorar la nascencia, el 
vigor temprano y otros caracteres interesantes en los híbridos sugary enhancer1. Al igual 
que en el caso anterior, las líneas más apropiadas son semejantes en la mayoría de los 
híbridos, aunque varían dependiendo del carácter. Las líneas más adecuadas, en gene-
ral, son algunas de las obtenidas en la MBG (EP60 y EP62). 
Como resumen se puede concluir que tanto el material sugary1 como el sugary 
enhancer1 se pueden cultivar en Galicia, pero existen problemas de calidad o de adap-
tación. Los resultados del presente trabajo sugieren que estas características desfavora-
bles se pueden mejorar de modo notable con lo que se podrían conseguir variedades de 
interés para la agricultura minifundista gallega. 
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